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IZVJEŠĆE O RADU OGRANKA ZA GRAD ZAGREB 
HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA
Zoja Gnjidić
Tijekom godina rada Hrvatska liga protiv reuma-
tizma, ogranak za grad Zagreb, u kontinuitetu svojih ak-
tivnosti za cilj ima poboljšanja zdravlja i zdravstvene 
kulture bolesnika s reumatskim bolestima.
Taj se rad očitovao u organiziranju niza stručnih 
predavanja, tribina, sastanaka, radionica i publikacija. 
Organizirali smo i poticali volontersku aktivnost kao te-
melj civilnog društva koja pridonosi jačanju individu-
alne i društvene svijesti i solidarnosti. Surađivali smo s 
tijelima gradske uprave, koja su stručno i profesional-
no nadležna za rješavanje problematike oboljelih od re-
umatskih bolesti. U sklopu suradnje sa srodnim udru-
gama, zajedno sa SUPRA grupom je provođen projekt 
potpore bolesnicima s reumatskim bolestima, koja je bi-
la usmjerena prema poticanju bolesnika da sami utječu 
na kvalitetu života i na samopomoć, kroz različite obli-
ke edukacije i medicinsku gimnastiku. Aktivnosti su se 
održavale u prostorima gradskih četvrti, te na bazenu u 
Utrinama. Nažalost, u ovim recesijskim vremenima te 
su aktivnosti prestale, iako su za njih naši članovi po-
kazali veliki interes.
Kako Liga nema svojih prostorija, cilj nam je bio 
realizirati obećani prostor za rad Lige od strane Grada 
Zagreba. Međutim, ponuđeni prostor nije zadovolja-
vao uvjete za rad s osobama koje imaju posebne potre-
be, kakve su često osobe s reumatskim bolestima. Sto-
ga se nadamo da će se iznaći neki drugi prostor sukla-
dan potrebama Lige.
Hrvatska liga protiv reumatskih bolesti, ogranak 
za grad Zagreb danas, na žalost, ne bilježi značajniji 
porast članstva, niti priliv sredstava za rad ogranka. Uz 
tešku opću fi nancijsku situaciju tome je mogući razlog i 
premalo informacija koje smo kao ogranak trebali pružiti 
zainteresiranom članstvu. Upravo stoga koristimo web 
stranicu Lige (www.reuma.hr), koja donosi informaci-
je o Ligi, aktualnim događanjima i akcijama kao i o no-
vim spoznajama o uspješnoj prevenciji nesposobnosti 
do koje mogu dovesti reumatske bolesti. Stoga nam je 
cilj u narednom razdoblju poticati i provoditi sve aktiv-
nosti vezane za rad Lige, te raditi za dobrobit pojedin-
ca, odnosno uspostavi povjerenja i međusobne potpore 
u cilju motiviranja za poboljšanjem zdravlja.
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